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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
. . De.x;ter ...... .... ..... .. ........ ... ... .... . .. .. , Maine 
Date ·· June 26 :;· ··1940 ·~ ... ......... · · · ...... ·· · 
Name ..... ...... . JQ.~m,.h .. A .•. .. Chabo.t...... .... ......................... ... .............. ......... ... . . .. ..... ......... ...... ... . . .. .. . . .. ........ . 
Street Address .. 75 .. . Centr.e ... ~tr. e.et ...................... ...... .. ....... ..... ... .. .. .. .. ....... ... ... .. ..... .. ........ . ...... ....... ........ ..... ..... .... . 
City or Town ... Dext.er., ... Maine .. . ... .... .... ..... ... .... ... .. ....... ..... ..... . ..... ....................... .. .... ... .. .. ... .. ....... .. ... ...... ...... .. 
How long in United States ..... Sinca .. . J.an . ... 2 2·r·l·924 ... ..... .. ..... .. How long in Maine .. .. Same ·· ...... ........ . 
Born in ..... B.e.aumont .. .. ".tu.eb.ec., ... Cn...."1ada .. .. ..... ........... ....... ....... .... . .Date of birth ..... .. De c·.··17 ;· ··1911······· .. 
If married, how many children ........ -1 .. .child .... ................ .. .............. ... O ccupation .. Wea.v er·· ............... ........ .... .. . . 
Name of employer .. ... ... .. ... Amo.s .. Abbot.t .. Com.piu:iy ........ .... ...... ...... . ..... .. .. ..... ..... . . ..... ... .. ... ... .. ...... ... .......... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ... .. .... Dexter.~.:Ma.ine ...... . .. .... .............. .... ................. ...... ...... .... ... . ..... .................. .... .... .. ...... . 
English .... ....... .. .. .... ... ...... Speak.. ... . ... Yea·· ... .. .. .... . ... Read... .. .. .Yes· .. . . .Write ..... . Yes ... ... ......... ... . .. 
French " .. 11 II II ver y little 
Other languages .. .... .... · None·········· .. .. .. ·: 
Have you made application for citizenship? ... ... . N0 .. ... ........... ...... .... ..... .. ...... .... .... .... .... .. ..... .... ... . .. .. .. . ... . .. .... .... .. .. .. 
Have you ever had military service? ............. .... ..... No ... ........ ...... .... ...... ...... ...... .................... .. .. ................................ .. .. . 
If so, where? ... .... ......... .. ........... ~ .... ..... .. ... ... ............... ....... ... When? ... .... ......... ... .... .... .. ... . ..... ... ......... ...... .. .. ........ ..... . 
Witness ... ~ ... ~.~ ... ..... ~ . . ... ... . 
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